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我和我的队友们取得了 1 9 9 5 年
全国大学生数学模型竞赛北京市三等奖
,



































































































们 中很少有 人 依然
在懒懒散散地看 着














































人 才 市场上 总有一
条
“
有相关工作经验
”
的要求
,
而这种经验在校内
是难以获得的
。
另外
,
打工挣钱
,
也可贴补一些清
贫学子的日常费用
。
我们利用课余时间
,
走出校
门
,
跨入社会
,
认识生活
,
认识人生
,
改造 自己
,
可
使自己更快地走向成熟
。
曾几何时
,
大学校 园里有过
“
风声
、
雨声
、
不
闻读书声
”
的怪现象
,
而如今
, “
考研热
”
、 “
学外语
热
” 、 “
学计算机热
”
、 “
科研热
” 、 “
副修热
”
等
,
股股
热浪
,
热遍校园
。
经过寻觅探索的青年大学生
,
正
在求知求能
,
努力提高着自己
。
我们不为求名也
不为求利
,
只想踏踏实实真正地做点事情
,
让 自
己体会到生活的意义
,
体会到人生的价值
。
也许
在大学四年里
,
我们找不到一处能体现我们 自我
价值 的地方
,
但 自从我们跨入大学校园的那天
起
,
就注 定要肩负起建设祖 国的历史使命
,
这是
我们不能
、
永远也不能逃避的责任
。
无论在未来
的征途上 面临多少困难
,
但只要我们不失奋发努
力的精神
,
就一定会在建设社会 主义祖国的伟大
实践中
,
找准 人生坐标
,
实现人生价值
。
.
